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 اﻟﻤﺮاﺟﻊ
  ﻛﻴﻨﺪال ﺳﻮﻛﺎرﳚﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ دار ﲟﺪرﺳﺔ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖاا
 ,ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﻄﻘﱭ ﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳّﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ أﲪﺪ ﻣﺪﻛﻮر, ,,اﳝﺎن أﲪﺪ ﻫﺮﻳﺪى
 6002اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻔﻜﺮ, 
  5002, اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ, ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ, ،ﺳﻼنر 
اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ,  ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ,رﺷﺪي أﲪﺪ,  ،ﻃﻌﻤﻴﻪ
  ٨٩٩١
اﻟﺮﺑﺎط: ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ، ----- 
  9٨٩١,  واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم
  ه 119اﳌﺼﺮ : دار اﻟﻔﻜﺮ,  ,اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﲑ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ, ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ
  2991اﻟﺮﻳﺎض: دار اﳌﺴﻠﻢ،  ،، اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻬﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎﻋﻠﻴﺎن، أﲪﺪ ﻓﺆاد 
  3891، اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳏﻤﻮد، ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻤﺎن
  6002دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰉ, اﻟﻘﺎﻫﺮة: , ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ,ﻋﻠﻰ أﲪﺪ ،ﻣﺪﻛﻮر
  2002 ﺑﲑوت: دار اﳌﺸﺮق, , اﳌﻨﺞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻮﻳﺲ,,ﻣﻌﻠﻮف
  3891, ﻟﺒﻨﺎن: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن,اﳌﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﳎﺪ وﻫﺒﻪ,ﻛﺎﻣﻞ اﳌﻬﻨﺪس
ﺑﺪون ,ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ, ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻧﺒﻬﺎن ,اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻴﺔ ,ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ, ﻣﻌﺼﻮم 
  اﻟﺴﻨﺔ
  1891 ﻣﻜﺔ: دار اﳌﻌﺎرف, ,ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻰ ﺣﺴﻦ ﻗﻮرة,,ﺳﻠﻴﻤﺎن 
  8241ﻣﺼﺮ: اﳌﻜﺘﺒﺔ: اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻪ,  ,ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﻪ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺣﺴﻦ,,ﺷﺤﺎﺗﺔ
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